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 مقدمه:
ٔٛاد ثٝ وبس  ٗیتش اص ٌؼتشدٜ یىیرسات ٘مشٜ،  ٘ب٘ٛ
 ی). ٘ب٘ٛ رسات، رسات1( اػت یسفتٝ دس ٔحلٛلات ٔلشف
 01-001 دس ٔحذٚدٜ یخبٔذ ثب ا٘ذاصٜ ا بیپشاوٙذٜ ؿذٜ ٚ 
 طی). ٔطبِؼبت كٛست ٌشفتٝ ٞٓ دس ؿشا2( ثبؿٙذ ی٘ب٘ٛٔتش ٔ
دٞٙذ وٝ ٘ب٘ٛ  یص٘ذٜ ٘ـبٖ ٔ طیٚ ٞٓ دس ٔح یـٍبٞیآصٔب
 هیٕٛ٘ٛتٛوؼیٚ ا هیتٛتٛوؼیاثشات ػ یداسا مشٜرسات ٘
 یذاصٜ ٚ غّظت ٔتفبٚت داسارسات، ثب ا٘ ). ٘ب٘ٛ3( ثبؿٙذ یٔ
 ). ٌضاسؽ4( ثذٖ ٞؼتٙذ یٞب دس ثبفت یٚ اثش ٔتفبٚت غیتٛص
تش ٘ؼجت ثٝ ٘ب٘ٛ  ؿذٜ اػت وٝ ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ وٛزه 
). ٘مشٜ دس 5( وٙٙذ یٔ دبدیا یـتشیث تیتش ػٕ رسات ثضسي
ٚ هذ  یهذ ثبوتش تیثٝ ػّت خبك ٘ٛٔتش،٘ب ی ٔحذٚدٜ
 یبسیدس ثؼ ٗیثٙبثشا ؛)6( لبسذ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت
 چکیده:
ٍ  یرسات ًقشُ دس هحصَلات هختلف اص جولِ هحصَلات هصشف استفبدُ اص ًبًَ صیاهشٍصُ ثب افضا ف:صهيٌِ ٍ ّذ
 يی. اثبضذ یه یهحصَلات، لاصم ٍ ضشٍس يیاکٌٌذگبى اص  استفبدُ تياهٌ یرسات ًقشُ، ثشا ًبًَ تيسو یثشسس ،یپضضک
دس  یخًَ یّب دس سلَل شاتييتغ یٍ ثشسس ِيرسات ًقشُ ثش ثبفت کجذ، کل ًبًَ  یاثش خَساک یهطبلؼِ ثب ّذف ثشسس
 ٍ اجشا ضذ. یطشاح یطگبّیآصهب ذيهَش سف
 3دس  تصبدفی طَسثِ ) گشم 42/2±3 ٍصى ثب c/blaBًش (سش هَش  54 ،یهطبلؼِ تجشث يیدس ا :یثشسس سٍش
ًقشُ سٍصاًِ دس  ثب ًبًَ یقشاس گشفتٌذ. دسهبى خَساک یٍ کٌتشل) هَسد ثشسس 2 وبسيٍ ت 1 وبسي(ت ییتب 51گشٍُ 
 وبسيگشٍُ کٌتشل ثب ّوبى هقذاس آة هقطش تٍ  05 mppثب 2تيوبس  گشٍُ ثشای ٍ 02 mppهحلَلثب  1 وبسيگشٍُ ت
 یضيآه ثب سًگ ضيً یضٌبس ثبفت یّب یاًجبم ٍ ثشسس ِيکجذ ٍ کلثبفت اص  یشيگ ًوًَِ 41ٍ  7ٍ  2 یضذ. دس سٍصّب
  صَست گشفت. يیٍ ائَص ييليّوبتَکس
ٍ  َىيثب دطًشاس ّوشاُ یکجذ یّب سلَل تَپلاسنيضذُ ثِ کجذ، هٌجش ثِ ٍاکَئلِ ضذى س ٍاسد یّب تيآس :ّب بفتِی
ضذُ ثِ  ٍاسد یّب تي. آسضَد یه یشخًَدس کجذ ّوشاُ ثب پ یآهبس یّب سلَل یّب ٍ تجوغ کبًًَ سلَل یًکشٍص ثشخ
 یّب ًکشٍص سلَل ،یآهبس یّب ، حضَس سلَلیرسات ًقشُ ضبهل پشخًَ ًبًَ ی کٌٌذُ بفتیدس یّب دس هَش ِيکل
) 05mpp( رسات ًقشُ دس دٍص ثبلاتش کِ استفبدُ اص ًبًَ دّذ یًطبى ه ّب بفتِی يی. اثبضذ یه ِيکل تیٍگلَهشًٍفش یتَثَل
 یشيگ قشهض ٍ اًذاصُ یّب ضوبسش گلجَل ی. دس ثشسسضَد یه ِيدس ثبفت کجذ ٍ کل ؼبتیضبضذت  صیثبػث افضا
 یّب اهب تؼذاد گلجَل ؛)P˃0/50( ٍ کٌتشل هطبّذُ ًطذ وبسيگشٍُ ت بىيه یداس یتفبٍت هؼٌ تیٍ ّوبتَکش ييّوَگلَث
 .)<P0/50( دداًطبى  یداس یهؼٌ صی) ًسجت ثِ گشٍُ کٌتشل افضا05mpp(غلظت  وبسيدس گشٍُ ت ذيسف
 استفبدُ اص ًبًَ ٍ ثبضٌذ یرسات ًقشُ ه ًبًَ یثبفت ّذف ثشا ِيداد کِ کجذ ٍ کلًطبى  طبتیآصهب يیا :یشيگ جِيًت
رسات  ًبًَ یدسهبى خَساک ييٍ ّوچٌ ضَد یّب ه هَش ِيثبفت کجذ ٍ کل تيثبػث آس یصَست خَساک رسات ًقشُ ثِ
 .ضًَذ یهخَى  ذيسف یّب تؼذاد گلجَل دس یتَجْ قبثل شاتييًقشُ ثبػث تغ
 
 .خَى یّب سلَل ِ،يثبفت کجذ، ثبفت کل ،یستَلَطيرسات ًقشُ، ّ ًبًَ ّبی کليذی: ٍاطُ
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ٔطجٛع ٚ  ٝیتٟٛ یٞب ؿؼتـٛ، دػتٍبٜ یٞب اص دػتٍبٜ
 ٞب، یاػجبة ثبص ،یِجبع ٚسصؿ ی ٝیدس تٟ ضیٚ ٘ ٞب خسبَی
ٚ  یؼتیص یٞب غزا، ثشزؼت شٜیوٛدوبٖ، ظشٚف رخ ُیٚػب
 یپضؿى ٙٝیؿذٜ اػت. دس صٔ فبدٜاػت یىشٚثیػٛأُ هذ ٔ
ّت، ٔبػه ل یٞب سٝیٔب٘ٙذ دس یٔحلٛلات ی ٝیدس تٟ
رسات ٘مشٜ  صخٓ ٚ ثب٘ذاط اص ٘ب٘ٛ یپٕبدٞب ،یطج
ثش اػبع ٔطبِؼبت كٛست ٌشفتٝ  ).7( ٌشدد یاػتفبدٜ ٔ
ا٘ؼبٖ دس ٔؼشم  یٞب دس ػَّٛ ؿذٜ دبدیا یػٛاسم خب٘ج
آصاد ٚ  یٞب ىبَیساد ذی٘ب٘ٛ رسات، ٕٔىٗ اػت ثٝ ػّت تِٛ
 دسٖٚ تی) ثبؿذ وٝ ػجت آػSORفؼبَ ( ظٖیاوؼ یٞب ٌٛ٘ٝ
اص  تٛا٘ٙذ ی٘مشٜ ٔ یٞب ٖٛی ٗ،یٕٙسٞ؛ )8( ؿٛ٘ذ یٔ یػِّٛ 
 ،یتٛوٙذسیٔ یغـبء داخّ َٛیت یٞب تؼبُٔ ثب ٌشٜٚ كیطش
اثشات  ٗیوٝ ا یطٛس ؿٛ٘ذ، ثٝ یتٛوٙذسیٔ تیػجت آػ
 ٔب٘ٙذ ُیذسیػِٛف یٞب تٛػط ٔؼشف تٛا٘ٙذ ی٘مشٜ، ٔ یٞب ٖٛی
). ٔـخق ؿذٜ اػت 9( ؿذٜ ٟٔبس ؿٛ٘ذ بءیاح ٖٛیٌّٛتبت
ؿذٜ ػجت  بءیاح ٖٛی٘مشٜ ثب اتلبَ ثٝ ٌّٛتبت یٞب ٖٛیوٝ 
ؿذٜ ٘مؾ  بیاح ٖٛیوٝ ٌّٛتبت یدس حبِ ؿٛ٘ذ، یوبٞؾ آٖ ٔ
 یخٛ٘ یٞب دس حفظ ػبختبس ٚ ػّٕىشد ٔٙبػت ػَّٛ یٟٕٔ
 هیدس  .)01( داس٘ذ یآِ یذٞبیثشدٖ پشاوؼ ٗیاص ث ضیٚ ٘
ٔـخق ؿذ  ،51 mn رسات ٘مشٜ ٘ب٘ٛ یثش سٚ یٔطبِؼٝ تٙفؼ
ٚ ػپغ ثٝ  بثٙذی یمشٜ دس خٖٛ تدٕغ ٔرسات ٘ وٝ ٘ب٘ٛ
ٚ ٔغض  یِٙفبٚ یٞب لّت، ٌشٜ ٝ،یٔب٘ٙذ وجذ، وّ ییٞب ا٘ذاْ
 یثشا یػٙٛاٖ ػٕ رسات ٘مشٜ ثٝ ). ٘ب٘ٛ21،11( ؿٛ٘ذ یٔٙتـش ٔ
ٞب  ش ا٘ذاْیٔغض ٚ ػب ٝ،یوجذ، وّ ٝ،یپؼتب٘ذاساٖ، س یٞب ػَّٛ
 ).31( اػت ؿذٜ ییؿٙبػب
  ٜرسات ٘مش دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ یٞب دس ػَّٛ
اص دٜ ثبس  ؾیث 55 mnثب رسات ٘مشٜ  ؼٝیدس ٔمب 51 mn
٘ـبٖ  ٗیٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ا SORدس ػطح  ؾیافضا
ٚ  ٛیذاتیٚاػطٝ اػتشع اوؼ ٘مشٜ ثٝ تیػٕ ،دٞذ یٔ
 دبدیٔشاحُ ا ٗیتش اص ٟٔٓ یىیوٝ  ثبؿذ یا٘ذاصٜ ٔ
٘مشٜ ثٝ ػّت  تیػٕ ؼٓی). ٔىب٘41( اػت تیػٕ
 ثبؿذ یمشٜ فؼبَ ٔ٘ یٞب ٖٛیرسات ٘مشٜ ثٝ  ُ ٘ب٘ٛیتجذ
 .)51( ؿٛ٘ذ یٞب ٔ سفتٗ ػَّٛ ٗیػجت اص ث دٝیوٝ دس٘ت
 ٝیوجذ ٚ وّ تی٘مشٜ ثبػث ػٕ رسات ٘ب٘ٛ
 . ٘ب٘ٛؿٛد یآٖ ٔٙدش ثٝ ٔشي ٔ یٚ دٚص ثبلا ؿٛ٘ذ یٔ
 ىبَیؼتٛپبتِٛٛطیٞ شاتییثبػث تغ ٗیٕٞسٙ ،رسات ٘مشٜ
 یٞب ٖٛی ُیوٝ تٕب ٌشدد یٚ طحبَ ٔ ٝیدس وجذ ٚ وّ
دس وجذ سا  )loiht( َٛیت یٞب لبَ ثٝ ٌشٜٚات ی٘مشٜ ثشا
 ).61( دٞذ ی٘ـبٖ ٔ
 یوٝ ثبفت ٞب دٞذ یٔتفبٚت ٘ـبٖ ٔ ٔطبِؼبت
رسات  دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ یؿؾ دس ست ٞب ،ٝیوّ وجذ،
ثبػث  یذیداخُ ٚس كیتضس كی٘ب٘ٛٔتش) اص طش 05(
ٔٛخٛدات  ٗیا ٝیثش ثبفت وجذ ٚ وّ ییٞب تیآػ
 ).71( ؿٛد یٔ
رسات ٘مشٜ دس  ٘ب٘ٛ تیٕاثشات ػ ،یا دس ٔطبِؼٝ
ٞب ٔٛسد  ثش ٔٛؽ یخٛساو كیٔتفبٚت اص طش یٞب ا٘ذاصٜ
ٔٛؽ دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ رسات  یلشاس ٌشفت. ٚلت یثشسػ
ٚ  بفتٝیٔٛاد ثٝ ٌشدؽ خٖٛ ساٜ  ٗی٘مشٜ لشاس ٌشفتٙذ، ا
 غیتٛص ٝیوجذ، طحبَ، ٔغض ٚ س ٝ،یوّ شی٘ظ ییٞب دس ا٘ذاْ
 هیسؽ دػتٍبٜ ٌٛا بی یخٛساو شی). ٔؼ81( ؿٛ٘ذ یٔ
 ٗیا ثبؿذ، یرسات ٔ خزة ٘ب٘ٛ یٟٔٓ ٚ ػٕذٜ ثشا شیٔؼ
رسات ٘مشٜ دس  ٔتٙٛع ٘ب٘ٛ یوبسثشدٞب ُیأش ثٝ دِ
 غیٞب دس كٙب اص خّٕٝ وبسثشد آٖ یٔحلٛلات ٔلشف
 .)02،91( ثبؿذ یٔ ییٔٛاد غزا یٚ ثؼتٝ ثٙذ ییغزا
طٛس  ثٝ تٛا٘ٙذ ی٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ ٔ ٙىٝیثٝ ا ٘ظش
 شیثذٖ تأث یٞب ػَّٛ یؼیطج تیفؼبِ یثش سٚ ٓیٔؼتم
ثذٖ  یٞب ثٍزاس٘ذ ٚ ثبػث اختلاَ دس ػّٕىشد ا٘ذاْ
ص٘ذٜ اص  طیٞب دس ٔح آٖ تیػٕ ٗییِزا تؼ ؛)12ؿٛ٘ذ (
دس ٔطبِؼٝ  ٗ،یثٙبثشا ؛ثشخٛسداس اػت یخبك تیإٞ
 یٞب ػَّٛ یسٚ ثشرسات ٘مشٜ  حبهش اثش حبد ٘ب٘ٛ
(دس دٚ دٚص) ٔٛسد  ٝیثبفت وجذ ٚ ثبفت وّ ،یخٛ٘
 .لشاس ٌشفت یثشسػ
ٚ  kraPٔطبِؼبت ٕٞسٖٛ  یٌشزٝ ثشخ هٕٙبً
رسات ٘مشٜ ثش ٔٛؽ  ٘ب٘ٛ شیتأث ی) ثٝ ثشسػ22ٕٞىبساٖ (
اص خّٕٝ  یاِتٟبث یٞب پبػخ ٗیٔحمم ٗیأب ا ؛پشداختٙذ
 ٞب ٚ  ٗیوتٛیٔثُ ػ یاِتٟبث یفبوتٛسٞب ػٙدؾ
) 1ٚ ٕٞىبساٖ ( inaroK بیسا ا٘ذاصٜ ٌشفتٙذ ٚ  B-FGT
ٔٛسد  یرسات ٘مشٜ سا ثش خٛوسٝ ٞٙذ ٘ب٘ٛ یپٛػت شیتأث
 ٗیٔطبِؼٝ اص ا ٗیا ُیدِ ٗیلشاس داد٘ذ. ثٟٕ یثشسػ
حبد  شیتأث یاختلبك طٛسثٝ وٝ  ذیخٟت ا٘دبْ ٌشد
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 05-01 mppرسات ٘مشٜ وٝ ٔٙحلشاً دس ٔحذٚدٜ  ٘ب٘ٛ
 یدٚ ا٘ذاْ اكّ یثبفت تیثش آػ .)42،32( ثبؿذ یٔ
صات ٔٛا ٔٛؽ ثٝ ٝیوجذ ٚ وّ یؼٙیرسات  ٗیتدٕغ ا
 .ذیٕ٘ب یسا ثشسػ یخٛ٘ شاتییتغ
 
 :یبررس روش
 یرسات ٘مشٜ ٔلشف ٘ب٘ٛ یٔطبِؼٝ تدشث ٗیدس ا
) ٚ ػبخت mpp( ٖٛیّیرسٜ دس ٔ 0004 یذییكٛست وّٛ ثٝ
 یؿشوت ٘ب٘ٛ اثضاس پبسع ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت. ثشا
ثب آة ٔمطش  05  mppٚ 02 mppٔحَّٛ  ٛا٘بتیح ٕبسیت
 یداسا ،c/blaB٘ش ػفیذ ٘ظاد ػش ٔٛؽ  54ؿذ. تؼذاد  كیسل
 یدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى حیٛا٘خبٌ٘ٝشْ اص  03-52ٚصٖ 
دٔب ٚ سطٛثت  طیٚ دس ؿشا ذیؿٟشوشد خشیذاسی ٌشد
ػبػت  21ٚ  ییػبػت سٚؿٙب 21 ی٘ٛس ىُیٔٙبػت ٚ ػ
ٞب خبن اسٜ لشاس  ؿذ٘ذ. دس ثؼتش لفغ یٍٟ٘ذاس یىیتبس
 یٞب تیٞب ٚ پّ ٌِّٛٝ كیاص طش ٛا٘بتیح ٝیتغز. داؿت
 سٚ د ٌشفت یكٛست ٔ یـٍبٞیآصٔب ٛا٘بتیٔخلٛف ح
لشاس داؿت ٚ  ٛا٘بتیدس دػتشع ح یٔذت آة وبف ٗیا
 تیاص آِٛدٜ ؿذٖ ٚ سػب یشیٔٙظٛس خٌّٛ آة دس دػتشع ثٝ
اص ػذْ ٚخٛد  ٙبٖیاطٕ ی. ثشاؿذ یٔ نیثٟذاؿت سٚصا٘ٝ تؼٛ
 ٛا٘بتیؿذ٘ذ. ح ٙٝیٞشٌٛ٘ٝ ػفٛ٘ت دس ثذٖ ثٝ دلت ٔؼب
ػش ٔٛؽ)  51ٝ ػٝ ٌشٜٚ (ٞش ٌشٜٚ ث یكٛست تلبدف ثٝ
ؿذ٘ذ.  ٓیٌشٜٚ وٙتشَ تمؼ هیٚ  ٕبسیتؿبُٔ دٚ ٌشٜٚ 
 ٕبسیٌشٜٚ، اص سٚص آغبص ت ٗیا ٛا٘بتیح –هی ٕبسیٌشٜٚ ت
ثش  ىشٌٚشْیٔ 02 ضاٖیٔ یدس سٚص دس صٔبٖ ٔـخل ىجبسی
 -دٚ ٕبسیٌشٜٚ ت ٕ٘ٛد٘ذ. بفتیرسات ٘مشٜ دس ٘ب٘ٛ تشیِ یّیٔ
دس سٚص دس  ىجبسی ٕبسیآغبص تٌشٜٚ، اص سٚص  ٗیا ٛا٘بتیح
رسات  ٘ب٘ٛ تشیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ 05 ضاٖیٔ یصٔبٖ ٔـخل
ٌشٜٚ، اص  ٗیا ٛا٘بتیح -ٕ٘ ٛد٘ذ. ٌشٜٚ وٙتشَ بفتی٘مشٜ دس
ٕ٘ ٛد٘ذ. ٞش  بفتیدس سٚص آة ٔمطش دس ىجبسی ٕبسیسٚص آغبص ت
لشاس ٌشفتٙذ. ثؼذ اص  ٕبسیسٚص تحت ت 41ػٝ ٌشٜٚ ثٝ ٔذت 
 41ٚ  7،2ٔتٙبٚة  یدس سٚصٞب س،ٕبیٕ٘ ٛدٖ دٚسٜ ت یط
 ٗ،یوتبٔ تشیِ یّیٔ 01اص  یجیوٝ تشو یٟٛؿیثثب ٔبدٜ  ٛا٘بتیح
ٚ وٕتش اص  بصپبْید تشیِ یّیٔ 2آػپبسأبصیٗ،  تشیِ یّیٔ 0/5
ٞٛؽ  یث یػولا٘ كیثب تضس ؛ثٛد ٗیلاصیصا تشیِ یّیٔ 0/5
 ٛا٘بتیاص ثذٖ ح ٝیوجذ ٚ وّ یثبفت یٞب دس ادأٝ ٕ٘ ٛ٘ٝ .ؿذ٘ذ
. ذ% لشاس دادٜ ؿذ٘01 ٗیطٛس خذاٌب٘ٝ دسٖٚ فشٔبِ ٚ ثٝخبسج 
ثٝ دسٖٚ ثبفت، ٔحَّٛ  ٗیفشٔبِ ـتشیثٝ ٔٙظٛس ٘فٛر ثٟتش ٚ ث
 یٞب اص ٕ٘ ٛ٘ٝ هیؿذ. اص ٞش  نیػبػت تؼٛ 42ٞش  ٗیفشٔبِ
 یػبص ، ؿفبفیشیثٍآٔشاحُ  یثشداؿتٝ ٚ ط یٔمبطؼ ،یثبفت
تٛػط  ،یثبفت یٞب ثشؽ ی ٝیٚ تٟ یشیٌ وشدٖ، لبِت ٙٝیپبساف
ٌشفت  ٛستك ىشٚٔتشیٔ 5ثب هخبٔت  ىشٚتْٛ،یدػتٍبٜ ٔ
اػتفبدٜ  ٗائٛصی –ٗیّیاص ٕٞبتٛوؼ یضیٚ دس ادأٝ سً٘ آٔ
پبتِٛٛطی، خٟت  یذٞبیٚ پغ اص آٔبدٜ وشدٖ اػلا ؿٛد یٔ
تدضیٝ ٚ  یثشا .ؿذ٘ذ یثشسػ ی٘ٛس ىشٚػىٛحیٔطبِؼٝ ثب ٔ
ت ا٘دبْ ٌشف SSPSتحّیُ اطلاػبت ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
٘ظش ٌشفتٝ ؿذ.  سد داس یٔؼٙ یاص ٘ظش آٔبس P>0/50ٚ ػطح 
سٚص  41پغ اص ٌزؿت  یخٛ٘ یٞب ػَّٛ یخٟت ثشسػ
وشدٜ، ػُٕ  ٟٛؽیث روش ؿذٜ یٟٛؿیسا ثب ٔبدٜ ث ٛا٘بتیح
ػٙدؾ  یٞب ثشا اص لّت آٖ ٓیثٝ طٛس ٔؼتم یشیخٍٛ٘
ٞب  كٛست ٌشفت. ٕ٘ ٛ٘ٝ یخٛ٘ یٞب فبوتٛسٞب ٚ ػَّٛ
تٛػط  یخٛ٘ یؿذ. پبسأتشٞب ٝیكٛست خٖٛ وبُٔ تٟ ثٝ
َ ٔذ xemsys ی(ػبخت وٕپب٘ یٕٞبتِٛٛط ضسیدػتٍبٜ آ٘بلا
كٛست  دػت آٔذٜ ثٝٝ ث حیؿذ. ٘تب یشیٌ ) ا٘ذاصٜN-XK
 ؼٝیٔمب یدادٜ ؿذ٘ذ. ثشا ؾیٕ٘ب بسٔؼی ا٘حشاف ± ٗیبٍ٘یٔ
ثب  حی٘تب. ذیٔؼتمُ اػتفبدٜ ٌشد tٞب اص آصٖٔٛ  دادٜ ٗیبٍ٘یٔ
ٔٛسد  SSPS) ٚ ٘شْ افضاس tset-tاػتفبدٜ اص آصٖٔٛ تی (
 .لشاس ٌشفت ُیٚ تحّ ٝیتدض
 
 :ها افتهی
 تٛپلاػٓیػ یداسا یوجذ یٞب دس ٌشٜٚ وٙتشَ، ػَّٛ
 هیٛوشٚٔبتیثضسي ٚ  یٞب ٚ ٞؼتٝ ىٙٛاختی یكٛست
 یٔشوض بٞشيیدس اطشاف ػ یكٛست ؿؼبػ ٝث وٝ ثبؿٙذ یٔ
 .)1تلٛیش ؿٕبسٜ ٘ا ذ ( بفتٝی ؾیآسا یِ ٛٛث ِ
 
 ثبفت طجيؼی کجذ 1:شماره تصویر
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سٚص دْٚ، ٌشاِ٘ٛٝ ؿذٖ  دس ٕبس،یٌشٜٚ ت دس
 یٕٞشاٜ ثب تدٕغ وب٘ٛ٘ یوجذ یٞب ػَّٛ تٛپلاػٓیػ
). دس 2 تلٛیش ؿٕبسٜٔـبٞذٜ ؿذ ( یآٔبػ یٞب ػَّٛ
تدٕغ خٖٛ دس  دس ثبفت وجذ ٚ ذیؿذ یپشخٛ٘ 7سٚص 
ٚ  یٔشوض ِٛثِٛ یٞب بٞشيیپٛستبَ، ػ ی ٝیػشٚق ٘بح
 .)3تلٛیش ؿٕبسٜ ٞذٜ ؿذ (ٔـب یوجذ یذٞبیٙٛصٚئیػ
 
 
 دطًشاسيَى سلَل کجذی :2شماره  یروتص
 
 
 پشخًَی ضذیذ کجذ :3شماره  ویرصت
 
ثبفت وجذ دس ٌشٜٚ  هیؼتٛپبتِٛٛطیٞ ٔطبِؼبت
 ذیٚاوٛئّٝ ؿذٖ ؿذ ،ی دٞٙذٜ ، ٘ـبٖ41دس سٚص  ٕبسیت
ٚ ٘ىشٚص  ٖٛیٕٞشاٜ ثب دط٘شاػ یوجذ یٞب ػَّٛ تٛپلاػٓیػ
 ).4 تلٛیش ؿٕبسٜ( ثبؿذ یٔ یوجذ یٞب ػَّٛ یثشخ
 
 
سيتَپلاسن  ٍاکَئلِ ضذى ضذیذ: 4شماره  صویرت
 ّبی کجذی ّوشاُ ثب دطًشاسيَى ًٍکشٍص سلَل
 دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ یٞب ثبفت وجذ دس ٔٛؽ یثشسػ
رسات  ٘ب٘ٛ ٗییوٝ دس دٚص پب دٞذ یرسات ٘مشٜ ٘ـبٖ ٔ
 ی. دٚصٞبؿٛد یٔـبٞذٜ ٔ یوٕتش یثبفت تی٘مشٜ، آػ
داؿتٝ  شیتأث ـتشی٘مشٜ ثش ثبفت وجذ ث رسات ٘ب٘ٛ یثبلا
رسات ٘مشٜ ثش ثبفت  اثش ٘ب٘ٛ ٍش،یاػت ٚ ثٝ ػجبست د
 دٚص ٘ب٘ٛ ؾیٚ ثب افضا اػتكٛست ٚاثؼتٝ ثٝ دٚص  وجذ ثٝ
 ـتشیث ضیٚاسدؿذٜ ثٝ وجذ ٘ یٞب تیرسات ٘مشٜ آػ
 .)2ٚ  1ؿٕبسٜ  سدإٛ٘( ؿٛد یٔ
 
 
 ثبفت کجذثش  02 mppرسات  ًقش  ُ اثش  ًبًَ :1شماره ر داونم
 
 
 بر بافت کبد 50 mpp ذرات نقره اثر نانو :2شماره ر داونم
 
 یغـب ،ثبؿذ یدس ٌشٜٚ وٙتشَ ػبِٓ ٔ ٝیثبفت وّ
 یٔختّف ٔدبس یٞب وپؼَٛ ثٛٔٗ ٚ لؼٕت ،یٌّٛٔشِٚ
 ).5ؿٕبسٜ  تلٛیش( ثبؿذ یػبِٓ ٚ ٘شٔبَ ٔ یٛیوّ
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 ثبفت طجيؼی کليِ :5شماره  تصویر
 
ٔٛسد تٟبخٓ  ٕبسیدس ٌشٜٚ ت ٝیثبفت وّ
دس ثبفت  یپش خٛ٘لشاس ٌشفتٝ اػت.  یآٔبػ یٞب ػَّٛ
تلٛیش ( ؿٛد یٔـبٞذٜ ٔ ٝیوّ یٚ دس ٌّٛٔشَٚ ٞب ٝیوّ
 یته ٞؼتٝ ا یآٔبػ یٞب تدٕغ ػَّٛ ٗیٕٞسٙ ؛)6ؿٕبسٜ 
ٚ ثبفت ٕٞجٙذ  یادساس یٞب اطشاف ِِٛٝ یٙیٙبثیدس ثبفت ث
ٔـبٞذٜ  ٞب ِِٛٝ تیٞب، ٕٞشاٜ ثب تخش اطشاف ٌّٛٔشَٚ
ثبفت  هیؼتٛپبتِٛٛطی). ٔطبِؼبت ٞ7 تلٛیش ؿٕبسٜ( ؿٛد یٔ
 یپٛؿـ یٞب تٛسْ ػَّٛ ی دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٕبسیدس ٌشٜٚ ت ٝیوّ
ٚ ٔحٛ ؿذٖ ِٛٔٗ  ٕبَیپشٌٚض یادساس یٞب ِِٛٝ ٛاسٜید
 .)8تلٛیش ؿٕبسٜ ( ثبؿذ یٔ
 
 
 پشخًَی ثبفت کليِ :6شماره  تصویر
 
 
 
ت ثبف ّبی آهبسی دس تجوغ سلَل :7ه رر شماتصوی
 ّب ّوشاُ ثب تخشیت لَلِ ّب اطشاف گلَهشٍل ّوجٌذ
 
 
 ّبی پَضطی دیَاسُ  تَسم سلَل :8شماره  تصویر
 هحَ ضذى لَهي ٍ لَلِ ّبی ادساسی پشٍگضیوبل
 
دس ٔؼشم  یٞب دس ٔٛؽ ٝیثبفت وّ یثشسػ
 ٘ب٘ٛ ٗییوٝ دس دٚص پب دٞذ یرسات ٘مشٜ ٘ـبٖ ٔ ٘ب٘ٛ
. وٙذ یٔ دبدیا یوٕتش یثبفت تیرسات ٘مشٜ، آػ
وٝ  دٞذ ی٘ـبٖ ٔ ٝیوّ یؿٙبػ ثبفت یٞب یثشسػ
 ـتشیث ٝیرسات ٘مشٜ ثش ثبفت وّ ٘ب٘ٛ یثبلا یدٚصٞب
 ٞب ِِٝٛ تیٚ تخش یداؿتٝ اػت ٚ ػجت تٛسْ ػِّٛ شیتأث
 ).3ٚ ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ  8ؿٕبسٜ تلٛیش ( ؿٛد یٔ
 
     
         
      
       
        
 
 ش ثبفت کلِيث 05 mpp رسات ًقشُ اثش ًبًَ :3نمودار شماره 
 
لشٔض ٚ  یٞب ؿٕبسؽ ٌّجَٛ یثشسػ دس
، )VCP(حدٓ ٞش ٌّجَٛ لشٔض  ٗیبٍ٘یٔ یشیٌ ا٘ذاصٜ
 ٕبسیٌشٜٚ ت بٖیٔ یداس ی، تفبٚت ٔؼٙ)bH( ٗیٌّٕٞٛٛث
 ٗیبٍ٘یأب ٔ ؛)1ٚ وٙتشَ ٔـبٞذٜ ٘ـذ (خذَٚ ؿٕبسٜ 
٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ  ٕبسیدس ٌشٜٚ ت ذیػف یٞب تؼذاد ٌّجَٛ
د ٘ـبٖ دا یداس یٔؼٙ ؾیضاوٙتشَ دس سٚص زٟبسدٞٓ اف
 بسٔؼی ا٘حشاف ± ٗیبٍ٘یكٛست ٔ ثٝ حی٘تب .)=P0/20(
 ؿذٜ اػت.  ٘ـبٖ دادٜ
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 ٍ تيوبس ثؼذ اص گزضت چْبسدُ سٍص اص ضشٍع هطبلؼِ ثشخی پبساهتشّبی خًَی دس گشٍُ کٌتشل :1جدول شماره 
هيبًگيي حجن  ّب گشٍُ
 )vcp(ض گلجَل قشه
تؼذاد گلجَل 
 )cbw( سفيذ
َل تؼذاد گلج
 )cbR( قشهض
 ّوَگلَثيي
 )bH(
 31/2±1/72 7±1 7/2±1/40 24/5±3/50 ضبّذ
 31±2/9 6/28±2/20 9/8±0/67 64/3±6/30 05 mpp
داری میان پارامتزَای خًوی گزيٌ  ضدٌ است. تفايت معىی دادٌ ومایص معیار اوحزاف ± میاوگیه صًرت بٍ َز دادٌ
 ).P>0/50( تیمار ي کىتزل يجًد وداضت
 بحث:
 ،ییكحشا یٞب ٔٛؽ یٔطبِؼٝ ثش سٚ ٗیس زٙذد
 ،یخٖٛ، ثؼذ اص ٔلشف خٛساو هیٕٞبتِٛٛط شاتییتغ
رسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ یذیدسٖٚ ٚس كیتضس ضیاػتٙـبق ٚ ٘
ٚ ٕٞىبساٖ ثؼذ اص  miKلشاس ٌشفت.  یٔٛسد ثشسػ
٘ب٘ٛٔتش ثٝ  06رسات ٘مشٜ ثب ا٘ذاصٜ  ٘ب٘ٛ یٔلشف خٛساو
 یآٔبس فتلااخ ریسٚص ٌضاسؽ داد٘ذ وٝ ٞ 82ٔذت 
دس  ٕبسیٌشٜٚ ت یخٛ٘ یدس اغّت پبسأتشٞب یتٛخٟ لبثُ
ػلاٜٚ دس   ). ثٝ52( ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٚخٛد ٘ذاسد ؼٝیٔمب
 ٘ب٘ٛ یپغ اص ٔلشف خٛساو یخٛ٘ یفبوتٛسٞب یثشسػ
غّظت ٘ب٘ٛٔتش ٚ ثب  02-01د رسات ٘مشٜ ثب ا٘ذاصٜ حذٚ
 ٔختّف  یٞب اػتٙـبق غّظت ضیٚ ٘) 62( 0005gk/gm
 یٔـبثٟ حیٔتفبٚت ٘تب یٞب دس صٔبٖ ٜت ٘مشرسا ٘ب٘ٛ
 اػت وٝ  ذٜی). ٌضاسؽ ٌشد72( ؿذٜ اػت  ٌضاسؽ
 یدسٖٚ ػِّٛ ٛیذاتیاػتشع اوؼ كیرسات ٘مشٜ اص طش ٘ب٘ٛ
لاصْ ثٝ روش  .)92،82( ثض٘ٙذ تیٞب آػ ثٝ ػَّٛ تٛا٘ٙذ یٔ
خٖٛ  یدس پلاػٕب ٞب ذاٖیاوؼ یاػت وٝ ثٝ ػّت ٚخٛد آ٘ت
 ٔحَّٛ دس  E ٗیتبٔیٚ ٚ یآث دس فبص C ٗیتبٔیٚ ٔب٘ٙذ
خٖٛ،  بٖیٞب دس خش ٗیپٛپشٚتئیاص ِ یغٙ ذیؼشیٌّ یتش
 یٞب ىبَیاص ساد ی٘بؿ ٛیذاتیاوؼ تیٞب دس ثشاثش آػ ػَّٛ
ٔٛخٛد ص٘ذٜ  هیوٝ  یٚ صٔب٘ ؿٛ٘ذ یآصاد ٔحبفظت ٔ
 ییتٛا٘ب شد،یٞب لشاس ثٍ ذاٖیاص حذ دس ٔؼشم اوؼ ؾیث
ؿذٜ ٚ ٕٔىٗ  خٖٛ دزبس ٔـىُ یپلاػٕب یذا٘یاوؼ یآ٘ت
ؿذٜ اػت  ). ٌضاسؽ03( بثذیوبٞؾ  ییتٛا٘ب ٗیا ،اػت
رسات  ٔختّف ٘ب٘ٛ یٞب غّظت یذیدسٖٚ ٚس كیثؼذ اص تضس
دس  یتٛخٟ لبثُ شاتییتغ ،ییكحشا یٞب ٘مشٜ ثٝ ٔٛؽ
 02gk/gmاص  ـتشیث یٞب دس غّظت یخٛ٘ یپبسأتشٞب
ػّت آٖ سا ٚسٚد ٔمذاس  تٛاٖ ی) وٝ ٔ13( ذیٔـبٞذٜ ٌشد
 یٞب ٗیدا٘ؼت. اِجتٝ پشٚتئ ٖٛرسات ثٝ خ ٘ب٘ٛ ٗیا ـتشیث
  تیحزف ٚ ػٕ غ،یتٛص یثش سٚ تٛا٘ٙذ یٔ ضیپلاػٕب ٘
). دس ٔطبِؼٝ حبهش، 23( رسات ٘مشٜ اثش ثٍزاس٘ذ ٘ب٘ٛ
ٌشٜٚ  ذیػف یٞب دس ؿٕبسؽ ٌّجَٛ یداس یٔؼٙ ؾیافضا
ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دس  ؼٝیدس ٔمب ٕبسیت
 ٘ب٘ٛ ثشٌفت احتٕبلاً ػلاٜٚ  تٛاٖ یٔ دٝی٘ت ٗیا ٝیتٛخ
رسات،  ٘مشٜ آصاد ؿذٜ اص ٘ب٘ٛ یٞب ٖٛیرسات ٘مشٜ، 
ػٙٛاٖ  وٝ ثٝ زشا ؛حبكُ ٔؤثش ثٛدٜ اػت ی دٝیدس٘ت
  یپغ اص ٔلشف خٛساو ٔثبَ دس ٔطبِؼبت فٛق
ثش  یٔتفبٚت، اثش ٔـبثٝ ا یٞب رسات ٘مشٜ، ثب ا٘ذاصٜ ٘ب٘ٛ
 ٝیهفش ٗیثٙبثشا ؛ٔـبٞذٜ ؿذ یخٛ٘ یپبسأتشٞب یسٚ
 ٙىٝیثش ا ی) ٔجٙ4ٚ ٕٞىبساٖ ( nevohnjiW یـٟٙبدیپ
٘مشٜ آصاد ؿذٜ  یٞب ٖٛی٘مشٜ ػٕذتبً ثٝ ػّت  تیػٕ
 یٞب ٖٛیٔٛسد  ٗیاػت وٝ دس ا ذیأیٔٛسد ت ثبؿذ، یٔ
 دٝی٘ت رات ٘مشٜ احتٕبلاً دس ٘مشٜ آصاد ؿذٜ اص ٘ب٘ٛ
اِجتٝ لاصْ ثٝ روش  .حبكُ اص ٔطبِؼٝ ٔؤثش ثٛدٜ اػت
اخضاء  ثب تٛا٘ٙذ یؿذٜ ثٝ ثذٖ ٔ ت ٚاسدرسا اػت وٝ ٘ب٘ٛ
ٔطبِؼبت،  یٚاوٙؾ دادٜ ٚ ثش اػبع ثشخ یٕٙیا ؼتٓیػ
ٔختّف ؿٛ٘ذ. اِجتٝ  یٞب ٗیتٛویػ ؾیلبدس٘ذ ػجت افضا
 یثش سٚ یرسات ٔختّف ٕٔىٗ اػت اثشات ٔتفبٚت ٘ب٘ٛ
ٟٔبس  بی هیداؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ػجت تحش یٕٙیا ؼتٓیػ
ثؼذ اص  ضیساٖ ٘ٚ ٕٞىب miK). 33( ٌشد٘ذ یٕٙیا ؼتٓیػ
 81 رسات ٘مشٜ ثب ا٘ذاصٜ ٘ب٘ٛ ـبقاػتٙ تیػٕ یثشسػ
رسات  ٗیسٚص ٔتٛخٝ ؿذ٘ذ وٝ ا 09ب٘ٛٔتش ثٝ ٔذت ٘
 ییكحشا یٞب سا دس ٔغض اػتخٛاٖ ٔٛؽ یىیط٘ت تیػٕ
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ثش اػبع ٔطبِؼبت  ٗیثٙبثشا ؛)41( ٙذیٕ٘ب یاِمبء ٕ٘
رسات ٘مشٜ  ٌفت وٝ ٚسٚد ٘ب٘ٛ تٛاٖ یكٛست ٌشفتٝ ٔ
 ؾیضاػجت اف تٛا٘ذ ی٘مشٜ ثٝ ثذٖ ٔ یٞب ٖٛی ٕسٙیٗٚ ٞ
). 43( ٌشد٘ذ یخٛاس ٍب٘ٝیث یثشا ذیػف یٞب تؼذاد ٌّجَٛ
رسات ٘مشٜ خٛساوی ثش  اثش ٘ب٘ٛ ضیٚ ٕٞىبساٖ ٘ ییسٚؿٙب
ػٛأُ خٛ٘ی، ٞٛسٔٛ٘ی ٚ ادساسی ست ٞبی كحشایی 
دس  یداس یوشد٘ذ وٝ تغییش ٔؼٙ ی٘ظاد ٚیؼتبس سا ثشسػ
ٖ، ػطح ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ لشٔض خٛ یٞب تؼذاد ٌّجَٛ
 ).53( ٕٞبتٛوشیت ٔـبٞذٜ ٘ىشد٘ذ
اص  oviv ni طی٘ب٘ٛ رسات دس ؿشا تیػٕ ٗییتؼ
رسات ٘مشٜ ثٝ طٛس  ثشخٛسداس اػت. ٘ب٘ٛ یخبك تیإٞ
ثذٖ  یٞب ػَّٛ یؼیطج تیثش سٚ٘ذ فؼبِ تٛا٘ٙذ یٔ ٓیٔؼتم
 یٞب ثٍزاس٘ذ ٚ ثبػث اختلاَ دس ػّٕىشد ا٘ذاْ شیتأث
 .)63ثذٖ ؿٛ٘ذ (
 ٚ ٕٞىبساٖ وٝ اثشات ٘ب٘ٛ یصٔب٘ ی ٝٔطبِؼ
وشد٘ذ، ٘ـبٖ داد وٝ  یرسات ٘مشٜ ثش ثبفت وجذ سا ثشسػ
سا ثش ثبفت وجذ اِمب ٕ٘ٛدٜ  یرسات ٘مشٜ اثشات ٔخشث ٘ب٘ٛ
ثبفت وجذ ٕٞشاٜ ثب تدٕغ  ٖٛیٚ ثبػث ٘ىشٚص ٚ دط٘شاػ
ٌشفت وٝ  دٝی٘ت تٛاٖ یٔ ،ؿٛد یٔ یآٔبػ یٞب ػَّٛ
 ظٖیفؼبَ اوؼ یٞب ٌٛ٘ٝ تٛا٘ٙذ یرسات ٘مشٜ ٔ ٘ب٘ٛ
ٕ٘ٛدٜ، تدٕغ  ذیآصاد سا تِٛ یٞب ىبَیٚ ساد )SOR(
سا آغبص وٙذ  یپبػخ اِتٟبث تٛا٘ذ ی، ٔSORاص حذ  ؾیث
ػطح  دٝی٘ت ؿٛد، دس یتٛوٙذسیٔ تیٚ ٔٙدش ثٝ تخش
ٝ ث =esanegordyH etafluS enoihtatulG( )HSG
 یفبوتٛسٞب ٗیثٙبثشا ؛بثذی یاِتٟبة وبٞؾ ٔ ُیدِ
آصاد ؿذٜ ٚ ٔٙدش ثٝ  C تٛوشْٚیخّٕٝ ػ آپٛپتٛص اص
 ).73( ؿٛ٘ذ یٔ یٔشي ػِّٛ
رسات ٘مشٜ  غّظت ٘ب٘ٛ ؾی، ثب افضایا ٔطبِؼٝ دس
 یٞب رسات، تدٕغ ػَّٛ دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ یدس ثبفت ٞب
). دس 72( ذیٚ ٘ىشٚص ٔـبٞذٜ ٌشد یپشخٛ٘ ،یآٔبػ
ثب  یذیرسات ٘مشٜ وّٛئ ٘ب٘ٛ تیػٕ ٍشید یا ٔطبِؼٝ
 یثشسػ یخٛوسٝ ٞٙذ یسٚ ٔختّف ثش یٞب غّظت
 تیرسات ٘مشٜ تخش غّظت ٘ب٘ٛ ؾیثب افضا ذ،یٌشد
وٛپفش  یٞب اص حذ ػَّٛ ؾیث ذیٞب ٚ تِٛ تیٞپبتٛػ
 ٘ب٘ٛ یثبلا یٞب ٔـبٞذٜ ؿذ ٚ ٘ىشٚص فمط دس غّظت
 .)1( ذیرسات ٘مشٜ ٔـبٞذٜ ٌشد
 هیؼتٛپبتِٛٛطیدس ٔطبِؼٝ حبهش، ٔـبٞذات ٞ
سات ٘مشٜ (ثب ر دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ یٞب ثبفت وجذ دس ٔٛؽ
سا ٘ـبٖ  یثبفت تیاص آػ یدٚ غّظت)، دسخبت ٔتفبٚت
اػت وٝ  یٔطبِؼبت یٔٙطجك ثب ثشخ ٞب بفتٝی ٗیدٞٙذ. ا یٔ
 كٛست ٌشفتٝ اػت. ٙٝیصٔ ٗیدس ا
 ٘ب٘ٛ تیػٕ یا ٚ ٕٞىبساٖ دس ٔطبِؼٝ miK
ٕ٘ٛد٘ذ.  یرسات ٘مشٜ سا ثش ثبفت وجذ ست ٞب ثشسػ
 یٜ دس ِٛثَٛ ٞبرسات ٘مش ٚاثؼتٝ ثٝ ٘ب٘ٛ یثبفت تیآػ
آٔبع  ضیٚ ٘ ذٞبیٙٛصٚئیوٛپفش ٚ ػ یٞب ػَّٛ ،یوجذ
 .)82( ذیٞب دس ثبفت وجذ ٔـبٞذٜ ٌشد تیٞپبتٛػ
 رسات ٘مشٜ  ای ػٕیت خٛساوی ٘ب٘ٛ دس ٔطبِؼٝ
 0001gk/gm، 003gk/gm، 03gk/gm ٘ب٘ٛٔتش) ثب دٚص 06(
 سٚص دس ست ٞبی ٘ظاد  82دس طی یه دٚسٜ 
تغییشات  .لشاس ٌشفت ٔٛسد ثشسػی yelwaD-eugarpS
تٛخٟی دس ثیٛؿیٕی ػشْ خٖٛ دس ٌشٜٚ تحت دسٔبٖ  لبثُ
/ویٌّٛشْ ٔـبٞذٜ ؿذ. تدٕغ ٌشْ یّیٔ 0001رسات  ثب ٘ب٘ٛ
كٛست ٚاثؼتٝ ثٝ دٚص ٔـبٞذٜ  ٞب ثٝ رسات ٘مشٜ دس ثبفت ٘ب٘ٛ
، ٞب یٝ، وّٞب یٝرسات ٘مشٜ دس خٖٛ، س ٘ب٘ٛ تدٕغ ثبفتیؿذ، 
. دس ٔطبِؼبت شفتٔغض ٚ وجذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌ
ٞیؼتٛپبتِٛٛطیىی دط٘شاػیٖٛ ٞپبتٛػیت ٞب ٚ اتؼبع 
 ).52( ػیبٞشي ٔشوضی ٔـبٞذٜ ؿذ
رسات  ٘ب٘ٛ تیٚ ٕٞىبساٖ اثشات ػٕ یػشداس
 یؿٙبػ وشد٘ذ. ٔطبِؼبت ثبفت ی٘مشٜ سا دس ست ٞب ثشسػ
 بی یثشداس دس وجذ، ٘ؼخٝ یٕیپبسا٘ـ یٞب آٔبع ػَّٛ
دسٖٚ  یٚ تٛػؼٝ فوب ٞب اص ػَّٛ یٞؼتٝ دس تؼذاد شیتىث
 ٗ،یسا ٘ـبٖ داد. ػلاٜٚ ثش ا یوجذ یدس ِٛثَٛ ٞب یػِّٛ
خٖٛ  ٗیٚ ٕٞسٙ یبٞشي ٔشوضیآپٛپتٛص دس اطشاف ػ
 ).83ٞب ٔـبٞذٜ ؿذ ( اص ػَّٛ ی) دس تؼذادی(پش خٛ٘
دس  1 gk/gmرسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ ٘یضٔطبِؼٝ  دیٍش دس
) ثٝ ٔذت 17 mnٚ  24 mn ،22 mnٞبی وٛزه ( ا٘ذاصٜ
رسات  . تدٕغ ٘ب٘ٛ٘ذكٛست خٛساوی تدٛیض ؿذ ص ثٝسٚ 41
ٔختّف اص خّٕٝ ٔغض، سیٝ، وجذ، وّیٝ ٚ  یٞب ٘مشٜ دس ا٘ذاْ
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تش  ثضسي ی رسات ثب ا٘ذاصٜ أب ٘ب٘ٛ ٔـبٞذٜ ؿذ؛ ٞب یوٝث
 ).22( ٘ذٔـبٞذٜ ؿذ ٞب یوٝدس ث تٟٙب) 323 mn(
دس  5 gk/gmرسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛدیٍش ای  دس ٔطبِؼٝ
كٛست داخُ ٚسیذی ٝ ث 002 mnٚ  02 mnٞبی  ا٘ذاصٜ
رسات ٘مشٜ ٔٛسد  ٚاثؼتٝ ثٝ صٔبٖ ٘ب٘ٛتدٕغ  .تضسیك ؿذ
ثشسػی لشاس ٌشفت. غّظت ٘مشٜ دس ثبفت ٞبی وّیٝ ٚ 
ٔغض دس طَٛ آصٔبیؾ افضایؾ یبفت وٝ ثبلاتشیٗ غّظت 
 ).93ذ (ٔـبٞذٜ ؿ 82دس سٚص 
ٔشتجط ثب  یٞب ؼٓیٔىب٘ كی٘مشٜ اص طش رسات ٘ب٘ٛ
 یٞب دس ػَّٛ AND تیثبػث آػ ٛیاتذیاػتشع اوؼ
 یٔشي ػِّٛ یتٛخٟ ٚ ثٝ طٛس لبثُ ؿٛد یٔ پؼتب٘ذاساٖ
 ).04( دٞذ یٔ ؾیسا افضا
رسات ٘مشٜ سا دس  ٚ ٕٞىبساٖ تٛصیغ ٘ب٘ٛ leinaD
ٔغض، وّیٝ، وجذ، ؿؾ، طحبَ ٚ لّت تـخیق داد٘ذ ٚ ثیبٖ 
ِٚی دس ؛ ؿٛ٘ذ یرسات ٘مشٜ دس وّیٝ دیذٜ ٔ وشد٘ذ وٝ ٘ب٘ٛ
رساتی ثب  زٖٛ ٘ب٘ٛ. ؿٛ٘ذ یرسات ٘مشٜ ٔـبٞذٜ ٕ٘ ب٘ٛادساس ٘
٘ب٘ٛٔتش) تٛػط فیّتشاػیٖٛ وّیٛی دفغ  02تش ( ا٘ذاصٜ ثضسي
 . فیّتشاػیٖٛ ٌّٛٔشِٚی رساتی ثب لطشی وٕتش اص ؿٛد یٕ٘
سػٛة ٚاثؼتٝ  حبَ ٗیا . ثبوٙٙذ ی٘ب٘ٛٔتش سا اص خٖٛ دفغ ٔ 8
 دٞذ یبٖ ٔرسات ٘مشٜ دس وّیٝ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٘ـ ثٝ دٚص ٘ب٘ٛ
طٛس ػیؼتٕیه دس ثبفت ٞبی پؼتب٘ذاساٖ  رسات ٘مشٜ ثٝ ٘ب٘ٛ
 ).14( ؿٛد یتٛصیغ ٔ
ثب ٔطبِؼٝ حبهش  یتب حذٚد مبتیتحم ٗیا حی٘تب
 هیؼتٛپبتِٛٛطیٞ حیداس٘ذ. دس ٔطبِؼٝ حبهش ٘تب یخٛإ٘ٞ
 ٝیثبفت وّ یثش سٚ یجیرسات اثشات تخش ٘ـبٖ داد وٝ ٘ب٘ٛ
 ییٞب تیؿبُٔ آػ ٝیت وّثبف یذٜ ثش سٚؿ داؿت. اثش ٚاسد
دس  یته ٞؼتٝ ا یآٔبػ یٞب تدٕغ ػَّٛ ،یٔثُ پشخٛ٘
ٚ ثبفت ٕٞجٙذ  یادساس یٞب اطشاف ِِٛٝ یٙیٙبثیثبفت ث
ٞب ٚ تٛسْ  ِِٛٝ تیاطشاف ٌّٛٔشَٚ ٞب ٕٞشاٜ ثب تخش
ٚ  ٕبَیپشٌٚض یادساس یٞب ِِٛٝ ٛاسٜید یپٛؿـ یٞب ػَّٛ
 ذٜید یٙیٙبثیث تی٘فش یطٛسوّ ٞب ٚ ثٝ ٔحٛ ؿذٖ ِٛٔٗ آٖ
 فیاص خف ؼبتیوٝ ثب تٛخٝ ثٝ دٚص داسٚ ؿذت هب ؿٛد یٔ
 .ثبؿذ یٔ ذیتب ؿذ
 
 :یریگ جهینت
وٝ  دٞذ یحبكُ اص ٔطبِؼٝ حبهش ٘ـبٖ ٔ حی٘تب
 ٝیثبفت وجذ ٚ وّ ی٘ب٘ٛرسات ٘مشٜ ثٝ وبس سفتٝ ثش سٚ
 ٚاسدؿذٜ یثبفت یٞب تی. آػثبؿذ یٔ تیاثشات ػٕ یداسا
 ـتشیرسات ٘مشٜ ث دٚص ٘ب٘ٛ ؾیثب افضا ٝیثش ثبفت وجذ ٚ وّ
ٔطبِؼٝ ٘ـبٖ  ٗیحبكُ اص ا حی. ٘تبؿٛد یٔـبٞذٜ ٔ
 یٕٙیا ؼتٓیػ هی٘مشٜ ػجت تحش ترسا وٝ ٘ب٘ٛ دٞذ یٔ
أب ؛ ؿٛد یٔ ذیػف یٞب ٌّجَٛ ؾیٚ ثبػث افضا ؿٛ٘ذ یٔ
٘ذاس٘ذ. اِجتٝ ثب  یاثش یخٛ٘ یپبسأتشٞب یثشخ یثش سٚ
 یٔبسوشٞب ٛیػطح ٘مشٜ دس خٖٛ ٚ ػٙدؾ ث یثشسػ
رسات سا ثٟتش  ٘ب٘ٛ ٗیاثشات ا تٛاٖ یٔ ٛیذاتیاػتشع اوؼ
سا  یـتشیث بتٔٛهٛع ٔطبِؼ ٗیا ٗیثٙبثشا ؛وشد ٝیتٛخ
 یٞب ٞب ٚ ا٘ذاْ اثش آٖ ثش ثبفت ؿٛد یٔ ـٟٙبدیٚ پ طّجذ یٔ
 .ٌشدد یثشسػ ضی٘ ٍشید
 
 :یو قدردان تشکر
اخز ٔذسن  خٟت ٘بٔٝ بٖیاص پب یٔمبِٝ ثخـ ٗیا
 ذیاػبت ٝیاص وّ ّٝیٚػ ٗیِزا ثذ ؛ؿذثب یاسؿذ ٔ یوبسؿٙبػ
 ـٍبٜیوبسوٙبٖ ٔحتشْ آصٔب ٗیٚ ٕٞسٙ یٌشأ
دا٘ـىذٜ ػّْٛ، دا٘ـٍبٜ ؿٟشوشد وٝ ٔب  یفبسٔبوِٛٛط
تـىش ٚ  ٕب٘ٝیوشد٘ذ، كٕ یبسیپظٚٞؾ  ٗیسا دس ا
 ٌشدد. یٔ یلذسدا٘
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Background and aims: Nowadays, with increasing use of silver nanoparticles in various products 
including consumption and medical appliances, it is necessary to consider toxicity of these 
nanoparticles for their safety issues. This study was designed and performed to investigate the silver 
nanoparticles acute histopathological effects on liver, kidney with blood cells during oral 
administration in male mice (Mus musculus). 
Methods: In this experimental study, a group of 45 male BALB/c mice (weighting 24.2±3.0 g) 
were randomly divided into three groups (two treatments and one control), each with 15 mice. 
Daily and at the same time, two silver nanoparticle groups were orally administered with 20 ppm 
and 50 ppm, but in control group, instead of silver nanopraticles, distilled water was used. 
Sampling was conducted on days 2, 7 and 14 of the experiment from the liver and kidney. With 
considering the blood cells, Hematoxilin and Eosing (H&E) staining protocol was used to 
pathological study of the specimens. 
Results: The liver injuries were vacuolated of cytoplasm, degeneration and cell necrosis 
accompanied with focal accumulation of swelling cells and congestion. Glomerulonephritis, tubular 
cell necrosis, presence of swelling cells with congestion were observed in the kidney. The results 
showed that orally-administered silver nanoparticles at high dose of 50 ppm can cause damage to 
hepatic and renal tissues. There were no significant differences between red blood cell counts, 
hemoglobin and hematocrit (P>0.05). However, white blood cell counts were significantly higher 
in treated groups with silver nanoparticles (50 ppm) compared with the control (P<0.05). 
Conclusions: This study showed that liver and kidney are target organs for silver nanoparticles. 
Silver nanoparticles damage the mice’s liver and kidney, if eaten orally. Furthermore, orally-
administered silver nanoparticles lead to considerable changes in white blood cell counts. 
 
Keywords: Nanosilver, Histology, Liver tissue, Kidney tissue, Blood cells. D
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